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De lokalhistoriske årbøger 1985. En oversigt
Af Jørgen Dieckmann Rasmussen
Hovedstadsom rådet
Historiske Meddelelser om København. Udgivet af 
Københavns Kommune. Redigeret af Helle 
Linde, Egil Skall og Henrik Gautier. Årbog. 
1985. (216 s., ill.) [Temanummer om Køben­
havns Kommunes biblioteker 1885-1985]
Københavns kommunes biblioteker 1885-1985. (S. 7-199 
ill.)
Københavns Stadsarkiv i 1984. (S. 200-201)
Selskabet fo r  Københavns Historie i 1984. (S. 202)
Anmeldelser
Clemmensen, Tove. Skæbner og interiører. 1984. An­
meldt af Luise Skak-Nielsen. (S. 210—211) 
Danmarks kirker. København 5. bd. 26-27 hft. An­
meldt af Jørgen Nybo Rasmussen (S. 204-207) 
Dybdahl, Vagn og Inger Diibeck. Håndværkets kultur­
historie. Bd. 3. Anmeldt a f Søren Federspiel. (S. 
212-215)
Fode, Henrik, Jonas Møller og Bjarne Hastrup. H ånd­
værkets kulturhistorie. Bd. 4. Anmeldt af Søren 
Federspiel. (S. 212-215)
Håndværkets kulturhistorie. Se: Dybdahl, Vagn, og 
Fode, Henrik 
Langkilde, Hans Erling. Mellem byen og Bremer- 
holm. 1984. Anmeldt af Allan Tønnesen. (S. 
207-209)
Linvald, Steffen. Paul Fischer — københavnernes 
maler. 1985. Anmeldt af P. A. Tvede. (S. 209- 
210)
Ousager, Steen. Foreningsliv i Storkøbenhavn. 1984.
Anmeldt af Birgit Løgstrup. (S. 203-204)
Sestoft, Jørgen. En bygning på Ø stre Gasværk. 1985. 
Anmeldt a f Anne Lise Thygesen. (S. 215-216)
Historisk-topografisk Selskab fo r  Gladsaxe kom­
mune.
Årbog ikke udsendt i 1985.
Lyngby-bogen. Udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune. Re­
digeret af Jeppe Tønsberg. 1985. 184 s., ill. 
[Navneregister]
Prins, Eigil. Der var engang en flyveplads. Lund­
tofte Flyveplads 1916-1959. (S. 8-181, ill.)
Søllerødbogen. Udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerød Kommune. Redigeret af 
Niels Peter Stilling. 1985. 199 s., ill.
Boysen, Jesper. Hans Ellekilde og hans virke inden 
for det sønderjyske og lokalhistoriske arbejde. 
(S. 103—126, ill.) [Kildefortegnelse] 
babncius, Nina. Sådan arbejder museet. Søllerød 
Museum gennem 10 år. (S. 156-180, ill.)
Hartby, Inger. Navneskik blandt bønder og hånd­
værkere i 1700-tallets Søllerød. (S. 45-64, ill.) 
[Kildehenv.]
Hoffmeyer, Johannes. Sønderjysk foreningsliv i Søl­
lerød 1926-85. (S. 127-155, ill.)
Oksbjerg, Erik og Ejler Worsøe. Søllerød Sogns græn­
seland 1682. Den store matrikels landskab om­
kring Rude Skov. (S. 9-44, ill.) [Kildeforteg­
nelse]
Puff, Werner. Selskabets regnskab 1983. (S. 196— 
197)
Skovmand, Roar. Historisk-topografisk Selskab i året
1983. (S. 185—195, ill.) [Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerød Kommune]
Stilling, Niels Peter. Rawert i Søllerød. Af en dansk 
rejsendes billeddagbog fra industriens pionertid. 
(S. 65-102, ill.) [Kildefortegnelse]
Stilling, Niels Peter. Byhistorisk Arkiv for Søllerød 
Kommune. Beretning 1984. (S. 181-184)
Worsøe, Ejler. Se: Oksbjerg, Erik.
Arsskrift. Udgivet af Historisk Forening for 
Værløse kommune. 1985. 37. årg. 56 s., ill.
Bennike, Pia. Behandlingsspor o på patienter fra 
stenalderens »skadestuer«. Årsag, behandling 
og forløb. (S. 11-18, ill.) [Kildehenv.] 
Damsgaard-Sørensen, Bent. I årets løb. (s. 3-8, ill.) 
[Beretning for Historisk Forening for Værløse og 
dens museums- og arkivdrift]
Damsgaard-Sørensen, Bent. »Ellens Lyst«. (S. 8-9, 
ill.) [Historien bag huset, hvor lokalhistorisk ar­
kiv findes]
Graaskov, Harald. Jørgen Værløse. Forfatteren, der 
blev berømt og glemt. (S. 42-49, ill.) [Jørgen 
Værløse (1887-1940)]
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Jensen, Kirsten Juul. Karakterdukker fra 1910-1930.
(S. 9-10, ill.)
Jørgensen, E. Laumann. K vadrater og astro-anlæg.
(S. 25-32, ill.)
Larsen, M ax. O ldtidens oflerfund fra Værløse. (S.
40-41, ill.)
Launsby, Ebba Tramp. Fra Værløseegnen i gamle 
dage. (S. 39) [1800-tallet]
Museumsindvielse i Lille Værløse. (S. 23—24, ill.) [Om 
indvielsen af Værløse M useum i februar 1953] 
S kov,J . K . Kaj og hans avis. (S. 18-19, ill.) [Kaj 
Øgaard Sørensen og Flareskov-Værløse Avis] 
Skov, J . K . Ungdom svandringer i mit fødeland. 
Vandring til Udlejre og Værebro. (S. 20—22) 
[Erindring]
Skov, J . K . Se: Sørensen, J . E.
Spange, O. Det gamle kommunekontor i Bygaden.
(S. 50-56, ill.)
Sørensen, J . E. o g j .  K . Skov. V-sten ved Flyvestation 
Værløse. (S. 33-38, ill.)
Sjælland
Fra Frederiksborg Am t. Udgivet af Frederiks­
borg Amts Historiske Samfund. Redigeret af 
Henrik A. Bengtsen, Søren Ehlers, Preben 
From og Bjørn Verstege. Årbog 1985. 136 s., 
ill. [Temanummer: Hverdag -  M odstand -  
Befrielse. Frederiksborg Amt 1940—45]
Historisk Arbog fo r  Roskilde A m t 1985 [Se Fortid 
og Nutid X X X II s. 306]
Fra Holbæk Am t. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Holbæk Amt. Redigeret af Else As- 
mussen. 1985. 76 s., ill. [Sted- og person­
register]
Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen. Et par prospekter fra nogle 
af Holbækegnens større gårde (S. 56-61, ill.) 
[1800-tallet. -  Hagestedgaard og Eriksholm] 
Bennike, Pia og Klaus Ebbesen. Stenstrupm anden. (S.
28-39, ill.) [Kildehenv.]
Ebbesen, Klaus. Se: Bennike, Pia.
Frydendahl, Ellen. Et udvalg af litteratur om Hol­
bæk am t 1984. (S. 62-70) [Systematisk oversigt] 
Historisk Samfund fo r  Holbæk Amt. (S. 71-74) [Be­
retning, regnskab 1984 m.m.]
Høgsbro, Kirsten-Elizabeth. Vildtbanepæle i O dsher­
red. (S. 40—55, ill.) [Kildehenv.]
Kempfner-Jør gensen, Lars og D avid Liversage. Mere om 
Sejrøs forhistorie. En stenalderboplads, et kult­
hus og et flintværksted. (S. 7-27, ill.) [Fortsat 
fra Fra Holbæk Amt 1973. -  Kildehenv.] 
Liversage, David. Se: Kempfner-Jørgensen, Lars.
Arbog fo r  Historisk Samfund fo r  Sorø Am t. Redi­
geret af Erling Petersen under medvirken af 
Villy Bundgaard Knudsen og Ole G. Nielsen. 
1985. Bd. 72. 80 s., ill.
Andersen, Frede. Middelalderteglværker i Ringsted 
kommune, specielt Benløse Teglværk. (S. 47-53,
m.)
Henriksen, Frede. Erindringer om min mors foræl­
dre, husm and, landsbyspillemand Peder Larsen 
og hustru Anna M ulstrup, N ordrup sogn. (S. 
36—41, ill.) [Peter Larsen (1850-1929) og Anna 
M ulstrup (1850-1946)]
Historisk Samfund fo r  Sorø Amt 1984. (S. 71-76) [Be­
retning, driftsregnskab fra 1/10 1983 til 30/9
1984, m.m.]
Jensen, Ejvind Friis. Ordenshåndhævere i landsog­
ne. (S. 22-35, ill.) [Oldermænd, bondefogeder 
og sognefogeder. -  Kildefortegnelse]
Jørgensen, Holger. De kirkelige forhold i Stenmagle 
sogn. (S. 54-66, ill.) [Ca. 1100-1985. -  For­
tegnelse over sognepræster 1471-1985. -  K ilde­
fortegnelse]
Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø Amt. (S. 79-80) 
[Adresseliste]
Museumsberetninger. (S. 77-78). [Omhandler: H as­
lev museum. -  Slagelse museum. -  Flakkebjerg 
skolemuseum]
Nielsen, A . Strange. L itteratur om Sorø Amt 1984. 
(S. 67-70) [Kort omtale af litteratur vedr. am ­
tet]
Nielsen, Ole G. Gimlinge kirkegods. (S. 42-46, ill.)
[1688-1932. -  Kildefortegnelse]
Petersen, Erling. Syge- og hjælpeforeningen for Val­
lensved Sogn. (S. 12-21, ill.) [1871-1921. -  Kil­
defortegnelse]
Petersen, Ole Pagh. På flugt for Gestapo i Haslev i 
april 1945. (S. 7-11, ill.) [Erindring]
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Historisk Samfund fo r  Præstø Am t. Å rbog . R ed i­
g ere t a f  N iels H a r tm a n n . 1985. 141 s., ill.
Hansen, H. P. og Henning Poulsen. Skolekridtpro- 
duktionen ved Stevns Klint. (S. 125—130, ill.) 
Historisk Samfund fo r  Præstø Amt. (S. 139—141, ill.)
[Beretning 1984]
Michelsen, F. Næstved 1870. Da banen kom til 
byen. (S. 7-79, ill.) [Kildehenv.]
Mortensen, Bernhard. M orten Andersens mark på 
Herluflille M ark. (S. 81-90, ill.) [Kildehenv.] 
Nielsen, A. Strange. L itteratur om Præstø Amt 1984. 
(S. 131-137) [Korte anmeldelser af litteratur 
vedr. amtet]
Petersen, Erling. Blandt småkårsfolk i Sydsjælland. 
(S. 91-106, ill.) [Erindring skrevet a f murerm e­
ster Hans Christiansen, Eneelstrup, f. 1855 d. 
1936]
Poulsen, Henning. Se: Hansen, H. P.
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Vestergaard, F. Træk af andelsbevægelsens udvikling 
i Langebæk kommunes tre sogne: Kalvehave, 
M ern og Ø ster Egesborg. (S. 107-124, ill.) [Kil­
defortegnelse]
Bornholm
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms 
historiske Samfund. Redigeret af Per Thule 
Hansen. 1985. II  rk. bd. 18. 231 s., ill.
Bornholms historiske Samfund 1984-1985. Ved O laf 
Hansen. (S. 227-231) [Beretning, driftsregn­
skab 1983 m .m.]
Bornholms lokalhistoriske Arkiv 1984-85. Ved Niels 
Foght Hansen. (S. 213-215)
Christoffersen, Elinor og Ann Vibeke Knudsen. Doro- 
thea Kristine Kofoeds vævebog. (S. 113-131, 
ill.) [Dorothea Kristine Sonne, g. Kofoed, f 
1850 d. 1944]
Ebbesen, Klaus. Bornholmske dysser og jættestuer. 
(S. 175-211, ill.) [Kildehenv. -  Katalog. -  
Fundliste. — Litteraturfortegnelse]
Hansen, Olaf. Hans Peter Jensen (S. 35-36, ill.) 
[Biografi af Hans Peter Jensen, forfatter til år- 
bogsartiklen s. 371F.]
Hansen, Werner. De polske gæstearbejdere på Born­
holm. (S. 9—34, ill.) [Især 20. årh.]
Jensen, H. P. G ranit-industriens udvikling på Born­
holm. (S. 37-48, ill.) [Højskolestil fra 1897] 
Knudsen, Ann Vibeke. Se: Christoffersen, Elinor. 
Knudsen, Ann Vibeke. Peter Thorsen fortæller om sin 
mors husflidsarbejde. (S. 132-144, ill.) [Peter 
Thorsen, Pedersker Smålyng, f. 1872. d. 1947. -  
Beretning i NEU. -  Ordliste]
Litteratur om Bornholm 1984-1985. Ved Sigrid Elia- 
sen. (S. 217-225) [Systematisk fortegnelse] 
Pedersen, Kjeld. Thor Vang. (S. 145-174, ill.) [Om 
kommunisten Thor Vang 1904-1945]
Tornehave, Bodil. Bornholmske kvinders husflid. (S. 
49—112, ill.) [Kildehenv.]
Lolland-Falster
Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af 
Verner Hansen. Årbog. 1985. 73 årg. 85 s., ill. 
[Person- og stednavneregister]
Hansen, Verner. Lolland-Falster i bogverdenen. (S.
49-54, ill.) [K ort omtale af ny litteratur om Lol­
land-Falster]
Hertig, Henrik. Sakskøbing-kunstneren Hans O. 
Andersen. M arkeder, skovballer og hjemmeliv. 
(S. 7-18, ill.) [Hans O. Andersen, f. 1909] 
Lolland-Falsters historiske Samfund. (S. 77-83) [Be­
retning, driftsregnskab for året 1. april 1984 -  
31. marts 1985, m.m.]
Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver. (S. 69-75, ill.) 
[Beretninger. Omfatter: Stubbekøbing kommu­
nes lokalhistoriske Arkiv. — Fejø lokalhistoriske 
Arkiv. -  Tingsted sogns lokalhistoriske Arkiv. -  
Lokalhistorisk Arkiv for Nørre Alslev kommune.
— Femø lokalhistoriske Arkiv. Krumsøarkivet. -  
Sakskøbing kommunes lokalhistoriske Arkiv. -  
Tre arkiver på Sydfalster. -  Lokalhistorisk Arkiv 
i Rødby. -  Ravnsborg lokalhistoriske Arkiv. -  
Idestrup lokalhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk 
Arkiv i Nysted kommune. -  Lokalhistorisk Ar­
kiv for M aribo kommune]
Lolland-Falsters museer. (S. 55-68, ill.) [Beretninger. 
Omfatter: Lolland-Falsters o Stiftsmuseum. — 
Traktormuseum på vej. -  Ålholm Automobil 
Museum og Slot. -  Motorcyklel- og Radiom u­
seet i Stubbekøbing. -  M useet Falsters Minder]
Pedersen, A . Vilhelm. Træk af den lolland-falsterske 
udvandrings historie i sidste halvdel a f det 19. 
århundrede. (S. 19—48, ill.) [Litteraturforteg­
nelse]
Arbøger og lokalhistoriske skrifter om Lolland-Falster. 
(S. 76) [Fortegnelse]
Fyn
Fynske Årbøger. Udgivet af Historisk Samfund 
for Fyns Stift. Redigeret af Hans Henrik J a ­
cobsen. 1985. 134 s., ill. [Forfatterbiografier.
-  Person- og stedregister]
Bang, Viggo. Tidlige vejforbindelser på Østfyn. (S.
50—58, ill.) [Kildehenv.]
Blomberg, Aage Fasmer. Valkendorferne på Kling- 
strup. (S. 92-120, ill.) [1500-1700-tallet. -  Kil­
dehenv.]
Hvidkjær, G. Sørgmuntre historier fra fynske kirke­
bøger. (S. 83-91) [Artikel fortsat fra Fynske År­
bøger 1984 s. 107ff]
Isaksen, Birger. Emil Hansen. En fynsk musiker og 
billedskærer. (S: 73-82, ill.) [1894-1980. -  K il­
dehenv.]
Jensen, Jens Hauggard. »Den korporlige jødefejde« i 
Odense 1819. (S. 7—22, ill.) [Kildehenv.] 
Jørgensen, Ove. Navnet Odense: Stavemåder og 
tolkninger. (S. 23-49) [Kildehenv.]
Kjærboe, Tove. Dagbog, skrevet af 13-årig ærødreng 
1869-70. (S. 59-72, ill.) [Frederik Claudius Kle- 
strup, f. 1856 d. 1935.]
Anmeldelser
Blomberg, Aage Fasmer: Se: Riising, Anne.
Brinch, Benny. Svendborg i gamle dage. U.å. An­
meldt af H H J [Hans Henrik Jacobsen] (Ny lo­
kalhistorisk litteratur) (S. 124)
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Brinch, Benny. Listige steder i Svendborg. U.å. An­
meldt af H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 
124)
Brinch, Benny. Se: Iversen, Per.
Burchardt, Jørgen. Provinsindustri: Faaborg. 1984. 
Anmeldt af H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) 
(S. 125)
Dansk Lokalbibliografi: Fyns Amt III. 1984. An­
meldt af H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 
121- 122 )
Iversen, Per og Benny Brinch. Byen Svendborg. U.å. 
Anmeldt af H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) 
(S. 124)
Jacobsen, Hans Henrik. Rektorer og lærere ved 
Odense Katedralskole 1802-1983. 1984. An­
meldt af H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 
122)
Jacobsen, Hans Henrik: Se: Riising, Anne.
Jespersen, Knud J . V.: Se: Petersen, E. Ladewig. 
Jespersen, Leon. Se: Petersen, E. Ladewig.
Lund, Eva. Træk af en forsvunden landsbys liv: 
Ejby, Vor Frues Landsogn, Odense. U.å. An­
meldt af H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S.
124)
Mikkelsen, A l f  Løhde. Spurvekvidder. 1984. An­
meldt af H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S.
125)
M in fynske barndom. 1984. Anmeldt af H H J. (Ny lo­
kalhistorisk litteratur) (S. 125-126)
Pedersen, Ellen. Se: Riising, Anne.
Petersen, E. Ladewig, Knud J . V. Jespersen og Leon Je­
spersen: De fede år. Odense 1559—1660. 1984. 
Anmeldt af H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) 
(S. 121)
Resens Atlas: Fyn. 1984. Anmeldt af H H J. (Ny lo­
kalhistorisk litteratur) (S. 122-123)
Riising, Anne, Age Easmer Blomberg, Ellen Pedersen og 
Hans Henrik Jacobsen: Odense Katedralskoles hi­
storie 1283-1983. 1984. Anmeldt af H H J. (Ny 
lokalhistorisk litteratur) (S. 122)
Rudkøbing -  dengang. Byen i billeder 1865-1915. 1984. 
Anmeldt af H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) 
(S. 123).
Træk a f  Hesselager sogns historie. 1983. Anmeldt af 
H H J. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 125) 
Vaarning, Ole. Fiskeriet fra Kertem inde i det 18. og 
19. århundrede. Anmeldt af H H J. (Ny lokal­
historisk litteratur) (S. 123).
Arsskrifter. Anmeldt af H H J. (Ny lokalhistorisk lit­
teratur) (S. 126-127) [Omfatter: Fyns Stiftsbog 
1984. -  Fynske M inder 1984. -  Årbog for Svend­
borg og Omegns Museum 1984. -  Lyboen nr. 6.
-  Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv nr. 3. 1984]
Vestfynsk hjemstavn. Vestfyns Hjemstavnsfor­
enings årbog. Redigeret af Hjemstavnsfor­
eningens oplysningsudvalg. 55. årg. 1985. 79 
s., ill.
Andersen, Edvard. Køng-ur med historie. (S. 65-66, 
ill.) [U r fra 1800]
Karoline Jensens erindringer. Se: M adsen. Karen 
M argrethe.
Kliiver, Willy. De gamle landhåndværk. (S. 20-27, 
ill.)( [Kildefortegnelse]
Kliiver, Willy. Det sidste års tid -  en beretning om 
dagligdagen og andre dage på Hjemstavnsgår- 
den. (S. 67-79, ill.) [Beretning, driftsregnskab 
1984 m.m.]
Krog, Hans. Nyt om lokalhistorie. (S. 10-11, ill.) 
[Anmeldelse af registratur over Krengerup 
godsarkiv]
Kruse, Felix. Noget om vogne. (S. 12-19, ill.)
Madsen, Karen Margrethe. Karoline Jensens barn­
domserindringer. (S. 28—64, ill.) [Karoline Je n ­
sen (1866-1936). Erindringer nedskrevet 1936]
Østerby, M . Præsten i skabet -  var hr. M adsen helt 
eller forræder? (S. 6-9, ill.) [Grevens fejde og 
præsten hr. M adsen i Svanninge]
Jylland
Vendsyssel Arbog. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jø r­
gensen. 1985. 176 s., ill. [Forfatterbiografier.
-  Personregister. -  Med indholdsfortegnelse 
til Vendsyssel Årbøger 1915-1984]
Fra styrelse og redaktion. (S. 135-139, ill.) [Historisk 
Samfund for Vendsyssel. Indeholder beretning, 
regnskab 1/4 1984—31/3 1985, m.m.]
Gade, Henrik. Dagbladet »Fædrelandet«s informa­
tioner fra krigen 1864 -  belyst ved samtidige sol­
daterbreve. (S. 19-40, ill.) [Kildehenv.]
Glimt fra  museernes og arkivernes arbejdsmark 1985. (S. 
119-134, ill.) [Omfatter: Bangsbomuseet, Fre­
derikshavn. — Hirtshals Museum. — Læsø M u­
seum. — Løkken Museum. -  Skagen Fortids­
minder. — Try Museum. — Sæby Museum og By­
historiske arkiv, Sæby. -  Vendsyssel historiske 
Museum og Historisk Arkiv, Hjørring. -  Dron­
ninglund lokalhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk 
arkiv for H irtshals-Horne og Asdal. — Egnssam- 
lingen, Saltum. -  Lokalsamlingen i Skagen. -  
Lokal- og slægtshistorisk forening for Vrå og 
omegn]
Hoved, Peder. Luftkrigsbegivenheder over Vendsys­
sel 1940-45. (S. 67-76,, ill.)
Nielsen, Anna Kathrine. P. Christensen Try 1929-69. 
(II) Danmarks lærdeste smed. (S. 7-18, ill.) 
[Fortsat fra Vendsyssel Årbog 1984 s. 113fT] 
Nielsen, Frank Z . Sæsingområdet -  en lokalhistorie, 
specielt med henblik på Hørbybanens betydning 
for Sæsing bys placering og opblomstring. (S.
41-66, ill.) [Kildefortegnelse]
Nielsen, Jens. Erindringer og egnsbeskrivelser. (S. 
77-104, ill.) [Morild, Tors sogn. -  20. årh.]
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Nielsen, Svend Aage. Indholdet af Vendsyssel årbø­
ger 1915-84. (S. 145-174)
Poulsen, Magda. Fra min barndom  i Råbjerg sogn. 
(S. 105-114, ill.) [Erindringer fra 1920’erne. -  
Fortsættes i årbog 1986]
Vendsyssel litteratur 1985. Ved Bodil Christensen. (S. 
115-118) [Systematisk fortegnelse]
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Historisk Arbog fo r  Thy, Mors og V. Han Herred. 
Udgivet af Historisk Samfund for Thisted 
Amt. Redigeret af M ette Fastrup. 1985. 128 
s., ill.
Elling, Else. Peder Hagensen. Beretninger og barn­
domsminder fra Ullerupgård. (S. 12-29, ill.) 
Fastrup, Mette. Kære Moder. (S. 108-109) [Breve 
til Dorthea Hove (1862-1952), Sjørring]
Hove, Peder. Begivenheder fra luftkrigen over Thy 
og Mors 1940-1945. (S. 54-65, ill.) [Kildefor­
tegnelse]
Jensen, Jens Haugaard. En »invasion« i Thy. (S. 
7-11, ill.) [Engelske hvervesoldater. -  1609. — 
Kildefortegnelse]
Johansen, Ernst. Et usselt liv -  eller lidt om fattigfolk 
i gamle dage. (S. 97-102) [Vester Hvidbjerg. -  
1700- og 1800-tallet]
Lund-Sørensen, H . A. Til medlemmerne. (S. 126) 
[Beretning for Historisk Samfund for Thisted 
Amt]
Mathiesen, Hanne. Hovedstad og provinsby -  om 
Thisted i 1800-tallet. (S. 36-53, ill.) [Kildefor­
tegnelse]
Nielsen, Johannes. Små tal i en kontrabog. Christian 
og Else Thomsens kontrabog for perioden 11. 
juni -  2. decem ber 1908. (S. 30—33, ill.) [Med 
kom m entar af Carl E jnar Thomsen (S. 34—35). 
skjoldborg]
Nørgaard, Olaf. Lærerløn og undervisning i Hel­
ligsø Skole 1818-1898 (S. 84—96, ill) [L itteratur­
fortegnelse]
Præstegaard, Anders. Gode ord. (S. 66)
Regnskab. (S. 127-128) [Historisk Samfund for 
Thisted Amt. Regnskab for 1. april 1984—31. 
m arts 1985]
Rolighed, Bent. Før flugtruterne. En dram atisk au- 
gust-dag i H an Herred. (S. 103-107, ill.) [1940] 
Stenstrup, K . En velstående M orsø-urmager. Hvad 
der fandtes i boet efter urm ager og mecanicus 
Niels Sorenson Heede, da det blev åbnet og vur­
deret i Jørsby 30. april 1816. (S. 67-83, ill.) 
Thomsen, Carl Ejnar. K om m entar til et gammelt fo­
tografi (S. 34—35) [K om m entar til Johannes 
Nielsens artikel s. 30—33]
Arsberetninger (S. 110-125, ill.) [Om handler: M u­
seet for Thy og V. H an H erred. — Egnshistorisk 
Forening for Sydthy. -  Egnshistorisk Arkiv for 
Thyholm og Jegindø. -  Egnshistorisk Forening
for Thyholm og Jegindø. -  Hanstholm  lokal­
historiske Arkiv. -  Lokalhistorisk Forening for 
H unstrup og Østerild. -  Sydthy Egnshistoriske 
Forening. -  Lokalhistorisk Forening for Syd- 
hannæs. -  Thisted lokalhistoriske Arkiv]
Fra Himmerland og Kjær herred. Udgivet af H i­
storisk Samfund for Him merland og Kjær 
Herred. Redigeret af E. Bek-Petersen, Kaj 
Løber, Karl Nielsen, Svend B. Olesen og 
G unnar Rebstrup. 1985. 74. årg. 138 s., ill.
Bek Pedersen, F. Hørby kirke. Beboernes køb af de­
res sognekirke. (S. 119-124, ill.) [1800]
Jensen, J . Jeppesen. Omkring Aalborg Ø sterport. (S. 
5-58, ill.) [Fortsat fra H im m erland og Kjær her­
red 1983 s. 991Tog Him m erland og Kjær herred 
1984 s. 29fT.]
Litteratur om Himmerland og Kjær herred 1984-1985. 
Ved Jeppe Hansen. (S. 125-124) [Systematisk 
fortegnelse]
Meddelelser fra  styrelse og redaktion. (S. 125-138) [Hi­
storisk Samfund for Him m erland og Kjær her­
red. Beretning og sam mendrag af regnskabet 
1/1 1984—31/12 1984]
Nielsen, J . E. M ester Vellem På Bispensgade -  en 
practiserende chirurgus i Aalborg. (S. 99-118, 
ill.) [Ca. 1670-1710]
Nielsen, Karl. Stiftsskriverne i Danm ark 1542-1572. 
(S. 59-98, ill.) [Kildehenv.]
Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aal­
borgs historie. Årbog. 1985. 128 s., ill.
[Navne- og stedregister]
Petersen, Viggo. Aalborg og herregårdene. (S. 6—126, 
ill.) [Kildefortegnelse. -  Deutsche Zusammen- 
fassung]
Selskabet fo r  Aalborgs historie. (S. 127-128) [Præsen­
tation]
Fra Viborg Am t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg 
under medvirken af M orten Øllgård. Årbog. 
1985. 50. årg. 115 s., ill. [Forfatterbiografier]
Bro-Jørgensen, Marianne. Anmeldelse. (S. 96) [Birgit 
Løgstrup: Fra tvang til forsorg. Viborg amts for­
sorgshjem 1882-1982]
Holsting, Stig. Vor Frie af K arup -  et 500 års 
minde. (S. 69-82, ill.) [Om stiftelsen »Vor Frue 
i Karup« ved Årestup Å. -  Kildefortegnelse]
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Jacobsen, Chr. Kalken i Daubjerg og Mønsted. (S.
7-40, ill.) [Litteraturfortegnelse]
Lampe, Jens Kongsted. Det mekaniske ur i Viborg-eg- 
nens malerkunst. (S. 83-91, ill.) [Kildehenv.] 
Lokalhistoriske arkiver. (S. 106-107) [Adresseliste] 
Ravn, Thomas Bloch. Snapstinget og markedshånd- 
værk. Omkring en Christiansfeld-skomagers be­
søg i Viborg 1779. (S. 41—68, ill.) [Kildehenv.] 
Samfundet siden sidst. (S. 97) [Historisk Samfund for 
Viborg Amt. Form andsberetning fra generalfor­
samlingen d. 1. april 1985]
Vestergård, Kristian. Anmærkninger til et gammelt 
lokalhistorisk værk. [Småstykker] (S. 92-95, ill.) 
[Kom m entar til Severin Kjærs bog Erik G rubbe 
til Tjele og hans tre døtre. 1904]
Viborg Stiftsmuseum. (S. 98-99) [Beretning oktober 
1984 til oktober 1985]
Viborg-litteratur. (S. 99-102) [Alfabetisk forteg­
nelse]
Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og O m ­
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive 
og Omegn. Redigeret af Carl Langholz, Rud 
Kjems og Erik Steen Jørgensen. 1985. Bd. 76. 
126 s., ill.
Historisk Samfund fo r  Skive og Omegn. Driftsregnskab 
for perioden 1/8 1984—31/7 1985. (S. 124-126) 
Jensen, Henrik Fibæk. »Ny tid« og »Baunen«. En ka­
rakteristik af besættelsens illegale blade på Ski­
veegnen. (S. 48-73, ill.) [Litteraturfortegnelse] 
Jensen, Jens. Christen Pedersen Lyngbyes sindbil­
ledlige udsmykning i Vroue kirke. (S. 102-123, 
ill.) [Kildehenv.]
Jørgensen, Johs. Hedevad og Kirstine Jørgensens liv 
og virke i Vinkel. (S. 74-101, ill.) [Fortsat fra 
Skivebogen 1984 s. 62ff]
Pedersen, Gert. Se: Theisen, Henrik.
Theisen, Henrik og Gert Pedersen. Det første sygehus i 
Skive. (S. 5-10, ill.) [Litteraturfortegnelse] 
Theisen, Henrik og Gert Pedersen. Patientklientel på 
provinssygehus 1882. (S. 11-20) [Kildeforteg­
nelse]
Thygesen, Oluf. Landlægens liv og virke i Salling 
ved århundredeskiftet. (S. 21-47, ill.) [Om Fre­
derik Thygesen (1874-1919), landlæge i Durup]
Historisk Aar bog fra  Randers amt. Udgivet af 
Randers Amts Historiske Samfund. Redige­
ret af Peter Bondesen, Jens Donner, Finn 
Hjejl og Palle Schødt Rasmussen. 1985. 79. 
årg. 128 s., ill.
Bergild, Merete og Jens Jensen. Mogens Christian 
Thranes udsm ykningsarbejder i Randers Hospi­
tals Kirke og Støvringsgård Klosters Kapel (S. 
52-64, ill.) [M aleren Mogens Christian Thrane 
(1697-1764) [Kildehenv.]
Byskov, Ernst. »Verdens lys« -  Ernst Trier i Langå 
Kirke. (S. 85-90, ill.) [Allerbilled 1956]
Fra arkiver og museer i det gl. Randers amt, (S. 100— 
113, ill.) [Beretninger. Om fatter: Ebeltoft by­
historiske arkiv. -  G renaa Egnsarkiv. — Hadsten 
lokalhistoriske arkiv og samling. -  M ariager 
kommunale by- og egnshistoriske arkiv. -  Mols­
bibliotekets lokalhistoriske arkiv. -  Nørhald 
Egnsarkiv. -  Nørre Djurs Egnsarkiv. -  Purhus 
kommunes lokalhistoriske arkiv. -  Randers lo­
kalhistoriske arkiv. — Rosenholm Egnsarkiv. — 
Sønderhald Egnsarkiv. — Clausholm. — Dansk 
Landbrugsm useum , Gl. Estrup. -  Djurslands 
Museum og Dansk Fiskerimuseum. -  Ebeltoft 
Museum. -  Gammel Estrup -  Jyllands herre- 
gårdsmuseum. -  Kulturhistorisk Museum Ran­
ders. -  M ariager Museum]
Greibe, F. Et kalkmaleri i Linde kirke fra det 16. år­
hundrede. (S. 39—41, ill.) [Kildehenv.]
H all, Henning. Stenhuggerfelter. I kirkebyggernes 
spor. (S. 23-38, ill.)
Historisk Samfund 1984-85. (S. 114—117, ill.) [Ran­
ders Amts Historiske Samfund. Beretning m.m.] 
Jensen, Jens. Se: Bergild, Merete.
Jørgensen, Hasse Neldeberg. Randers Østre kirkegård.
(S. 72-84, ill.) [Kildehenv.]
Kristensen, Inge Kjær. Se: Nielsen, Bjarne Henning. 
Mortensen, Tom. Kirkesølvet i Djurs Nørre og Søn­
der H erreder -  En oversigt. (S. 42-51, ill.) [Kil­
dehenv.]
Mørup, Sigfred. Bygmester Christian J . M ørup. (S. 
65-71, ill.) [Christian J . M ørup (1731-1800), 
bygmester a f bl.a. Randers rådhus. -  Kilde­
henv.]
Nielsen, Bjarne Henning, Inge Kjær Kristensen og Ernst 
Stidsing. Kjølvejen -  en vikingetidsgravplads ved 
Over Hornbæk. (S. 5-14, ill.) [Kildehenv.]
Ole Warthoe-Hansen 1915-1985. Ved Peter Bondesen.
(S. 91-92, ill.) [Nekrolog]
Ole Warthoe-Hansens bibliografi 1950-85. Ved Peter 
Bondesen. (S. 93—99, ill.)
Stidsing, Ernst. Se: Nielsen, Bjarne Henning. 
Thomsen, Erik. Kalken i Virring kirke og lidt om 
kalkstenskirkerne på Djursland. (S. 15-22, ill.) 
[Kildehenv.]
Arhus S tifts Arbøger. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Århus Stift. Redigeret af Ib Gejl, 
Finn H. Lauridsen og Gunner Rasmussen. 
Bd. 72. 1985. 149 s., ill.
Balle, Søren. Se: Nielsen, Flemming.
Buur, Chr. En bondestudent. M inder og Meninger. 
(S. 14—43, ill.) [Fortsat fra årbog 1980, 1981-82 
og 1983-1984]
Hansen, Svend Nørregaard. Fæstebonde og selvejer -  
en tilføjelse. (S. 108-112, ill.) [Kom m entar til 
artikel i årbog 1983-84 s. 35-53]
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Jørgen Dieckmann Rasmussen
Historisk samfund fo r  Århus stift 1983. (S. 146) 
[Driftsregnskab]
Historisk samfund for Århus stift 1984. S. 148) [Drifts­regnskab]
Historisk samfund fo r  Århus stift 1983-85. (S. 144— 
145) [Beretning]
Holck, Erik A . R. Arhus-arm bindet. (S. 7-13, ill.)
[Besættelsestiden — Kildefortegnelse]
Høy, Thorkild. Stigsholm Sø. (S. 104-107, ill.) 
Nielsen, Flemming og Søren Balle. Århus i vikingeti­
den. (S. 113—137, ill.) [Kildehenv.]
Nielsen, Holger. G. Øm  Kloster M useum 1983-84.
(S. 138-143, ill.) [Beretning]
Nielsen, M ikkel. Nogle erindringer og oplevelser til­
egnet mine børn af deres far. Tidsbeskrivelse fra 
hverdagslivet. (S. 80-103, ill.) [Nedskrevet i 
1915-20 af bonden Mikkel Nielsen, f. 1840. K o­
pieret og redigeret af sønnedatteren Kirsten 
Strunge]
Nørballe, Ruth Fra landsbyskole til pigeskole. Et År- 
husbillede fra første verdenskrig. (S. 44-55, ill.) 
Rasmussen, Preben J . Fra Frederiksbjerg Biograf- 
T heater til Folketeateret. Episoder i et Århus- 
billedteaters historie. (S. 56-79, ill.) [Kilde­
henv.]
Øm Kloster Museum 1983. (S. 147) [Driftsregnskab] 
Øm kloster Museum 1984. (S. 149) [Driftsregnskab]
Århus-Årbog 1985. Udgivet af Århus By histori­
ske Udvalg. Redigeret af Henrik Fode. 140 s., 
ill. [Navneregister]
De fratrådte, valgtes eller udnævntes i 1984. (S. 72-75) 
[Alfabetisk fortegnelse]
Dybdahl, Vagn. Da lyntogene kom. (S. 45-49, ill ) 
Døde i 1984. (S. 123-128, ill.) [Alfabetisk forteg­
nelse]
Elkjær, Kjeld. Århusm aleren Peder Holm. (S. 76- 
80, ill.) [Peder Holm 1797-1863]
Fode, Henrik. Bilen skal med. (S. 65-71, ill.) [Bil­
færger j Arhus havn]
Gejl, Ib. Arhus og folketingsvalgene. (S. 110-117 
ill.) [1971-1983]
Jansen, Chr. R. Da brandvæsenet blev til. (S 93- 
100, ill.)
Jeppesen, Jens. Arkæologi på golfbanen. (S. 118— 
122, ill.)
Johansen, Erik Korr. Beskæftigelse og erhverv 1984 
(S. 81-92, ill.)
Lauridsen, Finn H. Teateråret 1984 -  eller noget af 
det. (S. 54-64, ill.)
Madsen, Hans Jørgen. »M argrethediget« ved Skejby 
(S. 50-53, ill.)
1984 -  dag fo r  dag. (S. 7-44, ill.) [Kronologisk for­
tegnelse over de vigtigste begivenheder i Århus 
kommune]
Sporten 1984. (S. 101—105, ill.) [Kronologisk stæv­
nekalender og fortegnelse over turneringsresul- 
tater]
Vedel-Smith, Henrik. Et sanitært gode -  studestalden 
på Skovvejen. (S. 106-109, ill.)
Ø stjysk  H jem stavn. Udgivet af Østjysk Hjem ­
stavnsforening. Redigeret af Aage Domino og 
J . S. Thomsen. 1985. 50. årg. 146 s., ill. [Per­
son- og stedregistre. — Forfatterbiografier]
Bach, Søren. Skovlovringer, træskomænd og træsko­
museum. (S. 35-39, ill.) [Om træskofremstilling 
og Træskomuseet i Ry sogn]
Domino, Aage. Det talte de om i 1935 (S. 99-107, 
ill.) [Pluk fra aviserne]
Fra ØstjyIlands kulturfront 1985. (S. 135-140, ill.) 
[Om handler: L itteratur om Østjylland. -  Ø st­
jysk Hjemstavnsforening 1984—85]
Hansen, Svend Nørregaard. Kystmilicien under krigen 
mod England 1807-14. (S. 68-78, ill.)
Lindhardt, P. G. Kongevalget i Rye 1534. (S. 10-19, 
ill.)
Lokalhistoriske arkiver. (S. 111—124, ill.) [Beretnin­
ger. Omhandler: Sognearkiverne i Gedved kom­
mune. -  Lokalhistorisk arkiv for Gjern kom­
mune. -  Hadsten kommunes lokalhistoriske ar­
kiv og samlinger. -  H innerup Egnsarkiv. — 
Molsbibliotekets lokalhistoriske arkiv. -  Nørre 
Dj urs Egnsarkiv. — Lokalhistorisk forening for 
Purhus kommune. — Rosenholm Egnsarkiv. — 
Egnsarkivet for Ry kommune. -  Skanderborg 
Egnsarkiv. -  Skejby-Lisbjerg-Ølsted sognearkiv.
— Lokalhistorisk Arkiv Ny Solbjerg. — Sønder- 
hald Egnsarkiv]
Museer. (S. 125—134, ill.) [Beretninger. O m hand­
ler: Dansk Landbrugsmuseum, GI. Estrup. -  
Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseum.
— Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsm u- 
seum. — Silkeborg Museum. — Skanderborg M u­
seum. -  Clausholm]
Olsen, O la f  Til lykke med årgang 50. (S. 9, ill.) 
Rasmussen, Agnes Holm. Min barndom . (S. 94-98, 
ill.) [Erindringer fra Samsø 1924-1939] 
Rasmussen, Asta. »I må ikke glemme Hans«. (S. 86— 
93, ill.) [Patient på Risskov Statshospital 1919— 
1939]
Rømer,Jan. En gammel selvejergård. (S. 20-34, ill.) 
[»Enggården« i Over Fløjstrup, Beder sogn, 
1664—1869. — Kildefortegnelse]
Skovfoged, Anne Marie. Anlægget Vennelund i O d­
der. (S. 79-85, ill.) [1857-1888. -  Kildeforteg­
nelse]
Sørensen, Ole Friis. Rougsø Herred i slutningen af 
det 18. årh. (S. 55-67, ill.) [Beskrivelse ved 
Niels Rasmussen Friis, skoleholder ved rytter­
skolen i Hørning 1797-1829]
Terp, Ove. Natmandsfolk. (S. 40-54, ill.) [Om rak­
keren i Ørting. -  1700-tallet]
Thomassen, Niels E. Hvad skete der Ane Christine? 
(S. 108-110, ill.) [Anmodning om hjælp til op­
klaring af historien om en pige, der som 7-årig
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blev forladt i D anm ark af forældrene ved deres 
udvandring i 1886]
Vejle Amts Arbog. Udgivet af Vejle Amts histo­
riske Samfund. Redigeret af M. Wellner Jen ­
sen, O. Herskind Jørgensen, E. With-Peder- 
sen og K. E. Reddersen. 1985. 153 s., ill.
Dahl, Bjørn Westerbeek. Gottfried Hoffmanns kort 
over Elbo herred fra 1663. (S. 107-122, ill.) 
[Kildehenv.]
Frem i lyset. (S. 77-85, ill.) [Historier om museums­
genstande]
Jensen, Charlotte. Blade fra en skipperdatters barn­
domserindringer. (S. 95-106, ill.) [Om skipper 
Knud Madsen, Vejle, og skibet »Charlotte« 
1909-1942]
Katballe, Peter H. Af Gesagergårdens og Gesager- 
slægts historie. (S. 20-31, ill.) [Hedensted sogn. 
Ca. 1660-1900). [Kildefortegnelse]
Kjeldsen, Chr. Et 125 årigt skoleskrift fra Vejle og 
mændene bag det. (S. 9-19, ill.) [H. Schou. Om 
den første Skoleundervisning. Vejle 1854. -  Kil­
dehenv.]
Nathan, Mogens. Jøderne i Fredericia. Menighedens 
tilbagegang og afvikling. (S. 86-94, ill.) [Ca. 
1700-1900. -  Kildefortegnelse]
N yt fra  historien i Vejle amt 1984. (S. 125—148, ill.) 
[Beretninger. Omhandler: Børkop lokalhistori­
ske Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv Egtved. -  Lo­
kalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn. -  
Fredericia Museum. -  Sognearkiverne i Gedved 
Kommune. -  Lokalhistorisk Samling og Arkiv 
for Give kommune. -  Lokalarkivet for H eden­
sted kommune. -  Byarkivet i Horsens. -  Arbej­
der-, Håndværker- og Industrim useet. -  Lokal­
historisk Arkiv for Jelling kommune. -  Glud 
Museum. -  Lokalhistorisk Samling, Kolding 
kommunebiblioteker. -  Museet på Koldinghus.
-  Kunstm useet Trapholt. -  Vejle Amts Konser­
veringsværksted. -  Højderyggens Egnsmuseum.
-  Egnsmuseet i Vandel. -  Vejle Byhistoriske Ar­
kiv. -  Vejle kulturhistoriske Museum]
Petersen, Axel. Fra krisen mellem krigene. Træk fra 
fredericianske nødforanstaltninger under den 
ulykkeligt store arbejdsløshed i mellemkrigs­
årene. (S. 32-50, ill.) [Kildehenv.]
Rolighed, Svend. En østjysk kulturpersonlighed -  
Nielsine Bie 1845-1933. (S. 51-64, ill.)
Varming, Kamma. Tiden omkring Anden Verdens­
krig -  set gennem Anton Berntsens Epigram ­
mer. (S. 65-67, ill.) [Kildefortegnelse]
Varming, Kamma. Uroens mand er borte. (S. 123— 
124, ill.) [Nekrolog over Ole W arthoe-Hansen] 
Vejle Amts historiske Samfund. (S. 149-153) [Beret­
ning 1984—85, regnskab 1984, m.m.]
Værge E jlif. Laurids Felds Lærdom? (S. 68-76, ill.) 
[Om Grundtvigs lærer, pastor Laurids Feld, 
Thyregod. -  C. 1750-1800]
Kolding-bogen. Udgivet af Kulturudvalget i 
Kolding. Redigeret af Birgitte Dendenroth- 
Schou. 15. årg. 1985. 83 s., ill.
Beck, Ellen. Erindringer fra Gl. Ålbo. (S. 38-44, 
ill.) [Ca. 1910-1950]
Blom, Karen. En majdronning ser tilbage. (S. 15—
19, ill.) [1927]
Hamming, Thorkild. Heltene fra Kolding. (S. 27-37, 
ill.) [Kam pene ved Kolding 23. april 1849] 
Høgsbro, Kirsten-Elizabeth. Kolding Sønderbro -  »til 
nytte og zir«. (S. 5-14, ill.) [1807-1985] 
Koldingbegivenheder 1. september 1 9 8 4 -3 1 . august 1985. 
Ved Søren Flø Sørensen. (S. 71-83, ill.) [Krono­
logisk fortegnelse over de vigtigste begivenheder 
i Kolding kommune]
Kristensen, Kaj. Træk af arbejdet ved Kolding politi.
(S. 65-70, ill.) [Erindring 1934—1974]
Ladegaard, Inge. Wissing i Kolding -  Wessel i Au­
stralien. (S. 58-60, ill.) [Apoteker M arthinus 
Wissing Albinus, Kolding. -  1800-tallet] 
Moseholm, Knud og Aksel Nellemann. Tre epitafier i 
Set. Nikolai kirke. (S. 20-24, ill.) [Kildeforteg­
nelse]
Moseholm, Knud og Aksel Nellemann. K an du blive 
præst, kan jeg blive bisp! (S. 25-26, ill.) [Om 
præst M ads Hum blet (f. 1658 d. 1737) og rektor 
og biskop Ancher Anchersen]
Nellemann, Aksel. Se: Moseholm, Knud.
Pedersen, Hanne-Mette og Knud W. Petersen. Hagerup. 
(S. 45-52, ill.) [Arkitekt Andreas Thomsen H a­
gerup (f. 1856 d. 1919) og hans byggeri i Kol­
ding]
Pedersen, Hanne-Mette. Kolding -  set af en tilflytter.
(S. 61-64, ill.)
Petersen, Knud W. Se: Pedersen, Hanne-M ette 
Sørensen, Søren Flø. Se Koldingbegivenheder 
Sørensen, William. Om radioam atører og Budstik­
ken fra maj 1944. (S. 53-57, ill.)
Hardsyssel Arbog. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Knud 
Erik Nielsen, Rigmor Lillelund, Jørgen 
Østergård og Kr. Bjerregård. 1985. 2. rk. bd.
19. 158 s., ill. [person-, sted- og sagregister].
Hansen, Peter. Flygtningelejren i Rom. (S. 83-114, 
ill.)
Historisk Samfund fo r  Ringkøbing Amt. Vedtægter. (S. 
154-155)
Historisk Samfund fo r  Ringkøbing Amt. Forenings- 
meddelelser. (S. 115-16) [Beretning]
Lampe, Jens Konpsted. Forbindelsen Ringkøbing-År- 
hus. (S. 43-64, ill.)
Pedersen, Ejner G. Nye gadenavne i Holstebro 1944.
(S. 65-82, ill.)
Ramsgaard, Chr. Landevejsskærmydsler på en op- 




Regnskab fo r  H istorisk Samfund for Ringkøbing A m t 
1984. (S. 152-153]
Udvalg a f  litteratur om Ringkøbing am t 1983-1984. (S. 
117-151) [Systematisk fortegnelse]
Fra Ribe Am t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. Redigeret af Søren Manøe 
Hansen, Agner Frandsen og Jens Kusk. 1985. 
BD. X X X III-II  s. 293-505, ill. [Forfatterbio­
grafier]
Bruhn, Verner. Se: K irsten Agerbæk.
E t udvalg a f  litteratur om Ribe A m t. (S. 456-465) [Sy­
stematisk fortegnelse]
Foreningens virksomhed. (S. 471-475) [Historisk 
Samfund for Ribe Amt. Beretning, regnskab for 
året 1984, m.m.]
Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe amt 
1984. (S. 476-505, ill.) [Beretninger. O m hand­
ler: Samm enslutningen af lokalhistoriske arkiver 
i Ribe am t (RAL) — Ribe Amts lokalhistoriske 
arkivers foreningskampagne. -  De lokalhistori­
ske arkivers konsulent. -  Lokalhistoriske arkiver 
for Billund kommune: Billund afdeling og Vor- 
basse afd. — Blåbjerg lokalhistoriske arkiv. -  
Blåvandshuk lokalhistoriske arkiv. -  Bramming 
kommune: Bramming byhistoriske Arkiv, D a­
rum sognearkiv, Vejrup sognearkiv og Vester 
Nykirke sognearkiv. -  Historisk Arkiv for Brø­
rup kommune. -  Esbjerg kommune: Esbjerg by­
historiske Arkiv og Vester Nebel sognearkiv. — 
Fanø kommune: Sognearkiverne på Fanø. 
Nordby afdeling og Sønderho afdeling. -  Lokal­
historisk Arkiv, Grindsted Bibliotek. -  Helle 
kommune: Agerbæk lokalhistoriske arkiv, Få­
borg lokalhistoriske arkiv, G rim strup sognear­
kiv, Næsbjerg sognehistoriske arkiv, Starup 
sogns lokalhistoriske arkiv, Øse sognearkiv og 
Lokalhistorisk arkiv for Årre sogn. -  Holsted 
kommune: Glejbjerg-Aastrup sognearkiv. -  Lo­
kalhistorisk arkiv for Holsted kommune. — Ribe 
kommune: Jernveds sognearkiv, Ribe lokalhisto­
riske arkiv og Historisk arkiv i Seem sogn. -  
Varde kommune: Alslev sognearkiv, Billum lo­
kalhistoriske arkiv, Horne Sognearkiv, Janderup  
lokalhistoriske arkiv, T horstrup sognearkiv og 
Varde lokalhistoriske arkiv. -  Lokalhistorisk Ar­
kiv for Vejen kommune. -  Ølgod kommune: An- 
sager lokalhistoriske arkiv, T istrup-H odde sog­
nearkiv og Ølgod-Strellev lokalhistoriske arkiv] 
H . K . Kristensen-prisen 1984. (S. 468-470, ill.) [Til­
delt Frode Sørensen, Oksbøl, og K nud Høgsbro 
Østergaard, Holsted]
Ipsen, L . G. Flygtningelejre i Ribe Amt efter 1945,
II. (S. 420-441, ill.) [Artikel fortsat Fra Ribe 
Amt bd. XXIII-I 1984 s. 203 fT. — O m handler 
Strellev-lejren og Nymindegab-lejren]
Jensen, Knud. Folkeminder fra Janderup  og Billum 
sogne. (S. 366-407, ill.) [Kildehenv.]
Jensen, S. Ravn. Et diplom fra besættelsestiden. (S.
415—419, ill.) [Kildehenv.]
Kirsten Agerbæk 27/6 1933-16/12 1984. A f Verner 
Bruhn. (S. 466-467, ill.)o 
Klange, Else. Rytterfrisen i Ål kirke. Er det Ridder 
Roland, som i den fjerne vestjyske kirke agiterer 
for korstog og kamp mod de vantro? (S. 330- 
342, ill.) [Kildehenv.]
Lindstrøm, Anders Ture. Landbruget og strejken i Es­
bjerg maj-j uni 1925. (S. 408—414) [Kildeforteg­
nelse]
Mulvad, Søren. O pgang og nedgang på Mølby 
mølle. (S. 362-365, ill.) [1700-tallet. -  K ildean­
givelse]
Nielsen, Flemming. Foreningsarkiver og forenings- 
historie. (S. 442-455, ill.) [Kildehenv.]
Sørensen, Henrik. Forpagtningskontrakt for Jernved 
Præstegård 1897. (S. 353-361, ill.) [Kildehenv.] 
Vedsøe, Mogens. Den arkæologiske undersøgelse af 
Set. Nicolai kirke i Varde. (S. 293-329, ill.) [Kil­
dehenv.]
Østergaard, K . Høgsbro. En degns skæbne i Åstrup 
sogn i det 18. århundrede. (S. 343-352, ill.) 
[jens Stephansen Gadbjerg. -  Kildehenv.]
Esbjerg Arbog. Udgivet af et udvalg. Redigeret
af Verner Bruhn, Peter Grinderslev og Jø r­
gen Dieckmann Rasmussen. 2. årg. 1985.
[Navne- og sagregister]
Barud, H. Specialarbejderuddannelse. (S. 29-32 ill.)
Bruhn Verner. Vester Nebel -  er det Esbjerg? (S. 33- 
36, ill.)
Enevoldsen, Kirsten. Tage Astrup — Esbjergs grand 
old man. (S. 17-22, ill.) [Portræt a f blodprop­
forskeren Tage Astrup (f. 1901)]
Jacobsen, Ole. Idrætsbetragtning. (S. 10-16, ill.) 
[Om idræt anno 1985 sam t en kortfattet oversigt 
over Esbjerg Idrætsforbunds historie 1919— 1985]
Koch, Hans Dahlerup. O lietem peraturen i Esbjerg 
(S. 23-28, ill.)
Madsen, Egon. Gaden, som blev min. Rosenvængets 
Allé omkring 1920. (S. 3 7 -H , ill.) [Barndoms­
erindring]
Madsen, Frede. Den stressede leder og sponsorjae- 
ten. (S. 7-9, ill.)
1984 -  set og sket. (S. 44—64, ill.) [Kronologisk for­
tegnelse over de vigtigste begivenheder i Esbjerg 
kommune 1984]
1985 -  set og sket. (S. 65—79, ill.) [Kronologisk for­
tegnelse over de vigtigste begivenheder i Esbjerg 
kommune fra 1. jan uar til 30. september 1985]
Rasmussen, Jørgen Dieckmann. 85 år på Torvet. (S.
42-43, ill.) [Om Ludvig Brandstrups ryttersta­
tue af Chr. IX]
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Lokal-årbogen. Udgivet af lokalhistorisk For­
ening for Bramming kommune. Redigeret af 
Flemming Just, Knud Nielsen og O laf Bak. 
Årbog. 3. årg. 1985. 112 s., ill. [Forfatterbio­
grafier]
Bak, Olaf. Glimt fra året 1985 [Status] (S. 5-16) 
[Kronologisk fortegnelse over de vigtigste be­
givenheder i Bramming kommune]
Bak, Olaf. Hotel i 90 år [Historie] (S. 104-106, ill.)
[Hotel i Storegade 28 i Bramming]
Beretninger fra  arkiverne om 1985. (S. 109-112) [Om ­
handler: Bramming byhistoriske arkiv. — Darum  
sognearkiv. -  Gørding sognearkiv. -  Hunderup 
sognearkiv. -  Vejrup sognearkiv. -  Vester Ny­
kirke Sognearkiv]
Ibsen Sofie. Hjemmesygeplejerskerne i Vejrup [Hi­
storie] (S. 107-109, ill.) [Erindringer 1934— 
1980]
Kaae, Bue. De onde år 1659 [Historie] (S. 55-70, 
ill.) [Kildefortegnelse]
Larsen, Tommi. Geologi og landskaber i Bramming 
kommune [Historie] (S. 41-54, ill.) [L itteratur­
fortegnelse]
Leth-Sørensen, Nina. Børnepasning i Bramming 
kommune [Aktuelt] (S. 33-40, ill.)
Nielsen, Ejler. Varhogård [Historie] (S. 82-91, ill.)
[Gørding sogn -  Kildefortegnelse]
Rasmussen, J . Hedegård. Bebyggelsen i Darum  sogn 
1688-1984 [Historie] (S. 71-81, ill.) [L itteratur­
fortegnelse]
Smidt, Morten. Erindringer fra »Lillevang«, Endrup 
[Historie] (S. 94-97, ill.) [Erindringer 1921— 
1953 fra husm andssted, udstykket fra Endrup- 
holm]
Smidt, Thea. Læreren var en foregangsmand [Hi­
storie] (S. 92-93) [Asmus Jæ ger [1848-1917], 
lærer i H underup sogn]
Statistik. (S. 23—25) [Kirkelig og kommunal sta­
tistik]
Sørensen, K jeld  Ross. Erhvervsrådet og erhvervslivet 
i Bramming kommune [Aktuelt] (S. 21-22) 
Therkildsen, Agnete. Fra tiden hjemme i Darum  [Hi­
storie] (S. 98—103, ill.) [Erindringer]
Uldall, Michael. Landbruget 1985 [Aktuelt] (S. 17-
20, ill.)
Willadsen, Poul. Mulighedernes valg [Aktuelt] (S. 
26-32, ill.) [Kommunevalg 1985]
Sønderjyske Arbøger. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Sønderjylland ved Dorrit Andersen 
og Knud Fanø. 1985. 173, ill.
Andersen, Dorrit. »Præsident« Topflf og republikken 
Als -  endnu engang. (S. 97-136, ill.) [Revolu­
tionsforløbet i Sønderborg 1918. -  Kildehenv.]
Bognyt. Ved Eskild Bram, Lars N. Henningsen, Pe­
ter Kr. Iversen, H. P. Jensen og Ib Andersen. 
(S. 222-229) [Omhandler: Eckart Hobmer: 
Staatspolitik und Familieninteresse. Die gottor- 
fische Frage in der russischen Aussenpolitik 
1741-1773. Quellen und Forschungen zur Ge- 
schichte Schleswig-Holsteins, bd. 83. 1984. -  
Urs Justus Diederichs: Eisern in die neu Zeit. 
Die m etallverarbeitende Industrie der Provinz 
Schleswig-Holstein um 1900 im Spiegel zeitge- 
nossischer Text- und Bildquellen. 1984. -  Lø- 
gumkloster-Studier 4. -  H. E. Sørensen: Ø st­
kysten. 1984. -  H. E. Sørensen: Østkysten. 1984.
-  H. E. Sørensen: M idtsønderjylland. 1984. -  
Oversigt over årsskrifter og periodica: Nordsles­
vig. -  Bov. -  Ensted. -  Felsted. -  Gråsten. -  
Hjordkær. -  Kliplev. -  Løjt. -  Rødding. -  Sot­
trup. -  Varnæs]
Gregersen, H . V. Det middelalderlige Kollegiatkapi- 
tel i Haderslev og dets embedsområde, Barved 
syssels provsti. (S. 15-34, ill.) [Kildehenv.] 
Hansen, Hans Munk. Danske arkitekter i Flensborg 
omkring 1850. (S. 75-96, ill.) [Kildehenv.] 
Historisk Samfund fo r  Sønderjylland. (S. 261-273) [Be­
retning, driftsregnskab 1.1.84—31.12.84, m.m.] 
Jensen, H . P. Tidehverv på Roost Fogedgård 1828- 
30. Omstændighederne omkring Christian Out- 
zen den yngres død og Fogedgårdens salg til 
Hinrick Andersen Jessen af Tønder. (S. 65-73, 
ill.)
Laur, Wolfgang. Det gamle landskabsnavn Sinlendi 
eller Sillende. (S. 5-13) [Kildehenv.]
Lindstrøm, Anders Thure. Bonn-København erklæ­
ringerne af 1955 i mere præcist lys. (S. 157-176, 
ill.) [Kildehenv.]
Noter og N yt. (S. 230—261, ill.) [Nekrologer: Gustav 
Auring4.2.1912-5.12.1984, Aage Christian Ras­
mussen 10.10.1923-25.1.1985 og Lars H. Schu- 
bert 5.3.1907-15.12.1984. -  Beretninger: Lands­
arkivet for de sønderjyske landsdele. -  Histori­
ske Samlinger for Sønderjylland. -  Studieafde­
lingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydsles­
vig. — Institut for Grænseregionsforskning. — 
Haderslev Museum. -  A abenraa Museum. -  
Museet på Sønderborg Slot. -  M idtsønderjyl- 
lands Museum. -  Museet Holmen, Løgumklo­
ster. -  Lokalhistoriske arkiver og samlinger i 
Sønderjylland (LASS). — Samlingen af arbejds­
redskaber og bondemøbler på Jacob Michelsens 
gård i Kolstrup. -  Historisk forening for Vis her­
red. Bov Museum. -  Historisk forening for G rå­
sten by og egn. -  Lokalhistorisk Årkiv for 
Dybbøl-Ulkebøl-Sønderborg. -  Slægtshistorisk 
Forening Sønderjylland]
Poulsen, Bjørn. Husum , Svavsted borg og det nord­
frisiske marked i 1504. (S. 35-63, ill.) [Kilde­
henv.]
Vollertsen, N ils. Øgenavne og levevilkår blandt fi­
skerne i Slesvig. (S. 136-156, ill.) [Ca. 1800— 
1910]
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Bram, Eskild. Flensborg 1284—1984. 1984. Anmeldt 
a f jo h s . HofTmeyer. (S. 180-184)
Flensburg. 700 Jahre Stadt. 1984. Anmeldt a f jo h s .
Hofl'meyer. (S. 184—191)
Harsberg, Vagn. De sønderjyske am tsråd indtil 
1970. Anmeldt af Eskild Bram. (S. 192-194) 
Herrnhuter-samfundet i Christiansfeld. 1984. Anmeldt 
af Henrik Fangel. (S. 213-221)
Hoffmann, Erich. Spåtm ittelalter und Reforma- 
tionszeit. 1984. Anmeldt af Bjørn Poulsen. (S. 
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Møller, Per Grau. Udskiftningen og dens økonomi­
ske og sociale følger i Sønderjylland 1730-1830. 
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1984. Anmeldt af H. P. Jensen. (S. 211-213) 
Ribe Excavations 1970-76. Vol. 2. 1984. Anmeldt af 
Steen W ullf Andersen. (S. 194—196)
Schlee, Ernst. Scherrebeker Bildteppiche. 1984. An­
meldt af Lars N. Henningsen. (S. 204—206)
700 Jahre Tetenbuller Trockenkoog. Traditionen im 
Iderstedter Land. 1985. Anmeldt af H. P. Jensen 
(S. 200-203)
Solvang, Gunnar. Husmandsliv. En etnologisk skil­
dring af livsvilkårene i Rønhave-kolonien på Als 
1925-80. 1984. Anmeldt a f Hans Schultz H an­
sen. (S. 207-211)
Svensson, Bjørn. Fra Hærvej til Motorvej. Anmeldt 
af Poul Andersen. (S. 198-200)
Wingender, Franz.. Krigens lænker: dansk sydsles­
vigers dagbog 1939—1944. 1984. Anmeldt af 
Christian Skov. (S. 206—207)
Ørsnes, Mogens. Sejrens pris. Våbenofre i Ejsbøl 
Mose ved Haderslev 1984. Anmeldt af Ole 
Harck. (S. 196-198)
Fra A ls og Sundeved. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Als og Sundeved. Redigeret af Boye 
Andersen, Hans Lind og Jørgen Slettebo. Bd. 
63. 1985. 109 s., ill. [S. 9-102 er temanummer 
om heste]
Bromand, Jørgen. Heste på Als og Sundeved. (S. 9— 
102, ill.) [Omhandler: Om heste -  Fra oldtid til 
nyere tid. -  Heste på Augustenborg. -  Ring­
ridning. -  Litteraturfortegnelse]
Historisk Samfund fo r  Als og Sundeved 1984. (S. 103— 
106, ill.)
Museet på Sønderborg Slot. (S. 107-109, ill.) [Be­
retning]
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